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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah penelitian untuk mengungkap sejauh mana 
sebuah program berita di televisi dapat mempengaruhi minat khalayak remaja 
untuk menonton berita. Di dalam penelitian ini siaran berita yang diteliti adalah 
“Liputan 6 Petang SCTV”. Sampel penelitian ini adalah seluruh siswa SMA 
Perguruan Advent Salemba Jakarta.  
METODE PENELITIAN, dalam penelitian ini mempergunakan metode 
pengumpulan data menggunakan survey dengan kuesioner yang diisi sendiri oleh 
responden tanpa bantuan peneliti. Untuk menganalisis hasil penelitian, peneliti 
memilih teori  Uses and Gratification yang mempunyai asumsi jika media dapat 
memenuhi kebutuhan khalayak, maka khalayak akan menggunakan media 
tersebut.    
HASIL YANG DICAPAI  adalah memang ada pengaruh siaran berita “Liputan 
6 Petang” terhadap minat khalayak remaja menonton siaran berita, namun 
hasilnya kurang signifikan. Sementara dari komponen program yang paling 
berpengaruh pada minat khalayak menonton siaran berita didapat bahwa Program 
Berita Liputan 6 Petang SCTV. Untuk penerimaan (receiving) terbesar adalah 
terpaan media Untuk minat menanggapi (responding) yang terbesar adalah 
komponen terpaan media. 
SIMPULAN, dapat dikatakan bahwa program verita Liputan 6 Petang memiliki 
pengaruh terhadap minat menonton berita pada khalayak Remaja 
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